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VERONICA GIOSU  – la a 80-a aniversare 
 
În această toamnă, geografia ieşeană îşi aniversează încă un reprezentant de 
pe tărâmul academic, doamna conf. univ. dr. Veronica Giosu (născută Bostan), la 
împlinirea vârstei de 80 de ani.  
 S-a născut la data de 7 noiembrie 1927, în comuna Cuza Vodă, din judeţul 
Ismail (azi, raionul Cahul, Republica Moldova), vechi teritoriu românesc, desprins de 
trupul ţării prin voia marilor puteri şi a istoriei. A urmat cursurile şcolii primare în 
localitatea natală (în perioada 1934 – 1938), pentru ca apoi sa-şi continue instruirea la 
Liceul teoretic de fete din Bolgrad.  
Frământările social-politice tragice ale anilor '40 au făcut, însă, ca viaţa 
familiei Bostan să ia o turnură nouă – dar atât de comună pentru un număr apreciabil 
de români basarabeni. Ocuparea  teritoriilor dintre Prut şi Nistru de către Armata Roşie 
şi represaliile cu care ameninţa puterea sovietică, au dat naştere unor fluxuri de 
refugiere orientate spre regat. Această opţiune a fost cea aleasă şi de Nicolae Bostan 
(tatăl viitoarea profesoare), hotărârea sa fiind influenţată probabil şi de funcţia deţinută 
la acea dată – diriginte de poştă – ce îl expunea suplimentar la riscurile care se 
întrezăreau în noul context. Punctul final al acestei bejenii l-a constituit, în cazul de 
faţă, oraşul Buzău, unde cele două fiice ale familiei Bostan – Veronica şi Nadejda – şi-
au finalizat studiile liceale.   
După obţinerea bacalaureatului (în 1947), Veronica Giosu se înscrie, prin 
concurs de admitere, la Facultatea de Ştiinţe Naturale, secţia de Geografie, a 
Universităţii din Bucureşti, absolvind cu diplomă de merit, patru ani mai târziu.  
Activitatea didactică a început-o în anul 1951, când a fost numită asistent la 
Institutul Pedagogic de doi ani al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Dar 
reformele care afectau şi în acea vreme învăţământul românesc au dus, în scurt timp 
(mai exact în 1953) la desfiinţarea acestei instituţii, astfel încât, Veronica Giosu a fost 
transferată la Facultatea de Biologie - Geografie, din cadrul aceleiaşi universităţi. De 
altfel, începând cu acest an şi până în momentul pensionării (1 iulie 1986), instituţia 
noastră a fost slujită cu consecvenţă de doamna Veronica Giosu, care a ocupa t 
succesiv posturile de şef de lucrări suplinitor (1957), şef de lucrări titular (1965) şi, în 
fine, conferenţiar universitar (1976). Între timp, în anul 1972, obţinuse titlul de doctor 
în geografie, în urma susţinerii cu succes a tezei intitulate „Populaţ ia României – 
studiu geografico - economic”.  
Cu toate că preocupările de cercetare ale doamnei conf. dr. Veronica Giosu au 
avut în vedere geografia umană, pe plan didactic, mai ales la început, activitatea a fost 
mult mai diversă, date fiind frecventele modificări pe care le sufereau în acele vremuri 
planurile de învăţământ. Astfel, în cadrul acestor activităţi notăm susţinerea de 
